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2010（平成 22 ）年度 公開講座 
2010（平成 22）年 6 月 13 日（日）14 時～ 
音楽のシリーズ ～「第 181 回 グリムコンサート」 
シューマン生誕 200 年を記念して「シューマン歌曲集より」 
                 四條畷学園 80 周年記念ホール（グリムホール工事のため） 
Op.25「ミルテの花」より 
 Widmung 献呈 
 Du bist wie eine Blume 君、花のごとく 
 Op.34 より 
 Liebhabers Stänchen 恋する者のセレナーデ 
 Unterm Fenster 窓の下で 
 Familien Gemälde 家族の肖像 
 Op.43 Schön Blümelein 美しい花 
 Op.48「詩人の恋」より 
 Im Rhein ラインに 
 Ich grolle nicht 私は恨まない 
 Op.74「スペイン歌曲集」より 
 Erste Begegnung はじめての出逢い 
 Intermezzo 間奏曲 
 Liebesgram 愛の哀しみ 
 In der Nacht 夜に 
 Es ist verrathen 裏切られた 
 Botschaft 使い 
Op.78 より 
 Tanzlied 踊りの歌 
 Er und Sie 彼と彼女 
Op.79「子供のための歌のアルバム」より 
   Mailied     五月の歌 
   Das Glück         幸福 
   Die Schwalben    つばめ 
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   ソプラノ ：淡路和子  大森由美子  
   メゾ・ソプラノ  ：麹谷さつき 野間路代    
テノール ：仲宗根稔   
   バリトン ：東 保 千田耕太郎 
   ピアノ  ：木谷祐子 泉 香叡 吉原千景  
       企画・構成    ：淡路和子 
 
2011（平成 23）年 3 月 6 日（日）14 時～ 
 音楽のシリーズ ～「第 182 回 グリムコンサート」 
“シューマン歌の年”(1840 年)に作曲された歌曲を中心に 
「クララ・シューマン、ロベルト・シューマンの歌曲」 
 
ロベルト・シューマン 
  Op.25 より 
Lied der Braut I   花嫁の歌Ⅰ 
Im Westen    西方にて 
Aus den östlichen Rosen  東方のバラより 
 
  Op.30 より 
Der Knabe mit dem Wunderhorn 魔法の角笛を持つ少年 
Der Page    お小姓 
 
Op.39 より 
   Intermezzo    間奏曲 
   Waldesspräch    森の語らい 
 
Op.53-3 
Der arme Peter   あわれなペーター 
 
Op.79 より 
    Schmetterling   蝶々 
          Frühlingsbotschaft   春の便り 
Frühlingsgruss   春の挨拶 
Zigeunerliedchen   ジプシーの歌 
Kauzlein    小さいふくろう 
Der Sandmann 
   眠りの精 
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クララ・シューマン 
Op.13「6 つの歌」 
 Ich stand in dunklen Traumen    私は暗い夢のなかで立っていた 
 Sie liebten sich beide  彼らは愛し合っていた 
    Liebesuzauber  愛の魔法 
      Der Mond kommen still gegangenn                   月は静かに昇った 
      Ich hab in deinem Auge  私はおまえの瞳の中に 
      Die stille Lotosblume  静かな はすの花 
   ソプラノ  ：淡路和子  大森由美子 
   メゾ・ソプラノ：麹谷さつき 野間路代 
テノール      ：仲宗根稔   
   バリトン           ：東 保 千田耕太郎 
   ピアノ               ：永井 美穂・森脇 由紀・木谷 祐子 
     小齋 由美・吉原 千景・森 麻希子 
   企画・構成：    淡路和子 
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